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Итоговая аттестация учитывает оценку по результатам текущей 
аттестации и оценку по экзамену. 
 
Таблица 1. Текущие контрольные точки аттестации и их весовые 
коэффициенты 
Текущие контрольные точки Тест № 1 Тест № 2 Тест № 3 
Темы текущей контрольной 
точки 
 
Тест по 
теме: № 1-6 
Тест по теме: 
№ 7-11 
Тест по теме: 
№ 12-18 
Весовые категории текущей 
контрольной точки 0,4 0,3 0,3 
 
Оценка по результатам текущей аттестации =  
Оценка по тесту №1 х 0,4 + Оценка по тесту №2 х 0,3    
+  Оценка по тесту №3 х 0,3  
 
Таблица 2. Составляющие итоговой оценки по дисциплине и их весовые 
коэффициенты 
Составляющие итоговой 
оценки по дисциплине 
Оценка по результатам 
текущей аттестации  
оценка по результатам 
экзамена 
Весовые категории  0,5 0,5 
Итоговая оценка по дисциплине =  
= оценка по результатам текущей аттестации *0,5 + оценка по результатам  
экзамена * 0,5 
 
 
